




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   







































نواحي ضهري به منظور تأسیس  بندي اولویت
  نينطا آتصهاي  ایستگاه
 )درٌ خزم ؽُز :مًردْ ّمطبلع(
 2علٓ سلفٓ ،1ابًالفضل قىبزْ
ْ َننب ؼًل: اعنندبدٔبر وننزيٌ  ننضي  َئمغنن  ؤًغننى ِ -1
 أزان. تجزٔش،، زٔشخغزافٕبْ داوؾگبٌ تج
 ri.ca.uzirbat@irabnahg_a:liamE
ْ ؽنُزْ، رٔ نش خغزافٕ نب ي ثزوبمنٍ کبرؽنىبط ارؽن  -2
 أزان. سودبن، ،داوؾگبٌ سودبن
 39/2/51  ذٔزػ: 29/7/12 درٔبفت:
 چکیده
َننبْ  مؾننغًلٓامننزيسٌ ٔ ننٓ اس دل  :مقدمههه
ان در فضننبَبْ ؽننُزْ یزا ننٓ ي رٔننش ثزوبمننٍ
فضنبَبْ خن مبتٓ  مىبعنت ي مطونًة  ٔنبث  ٓ م بن
کنٍ تنیمٕه ثیؾنٓ اس  ٔ ٓ اس أه خ مبت اعت ي
َننبْ  أغنندگبٌامىٕننت ؽننُز را ثننز اُنن ٌ دارد، 
ٍ خن مبت ئنثُجنًد ارا ثنزاْ .اعنت وٓوؾنب آتنؼ
 ثىن   ْؽىبعبٔٓ ي ايلًٔنت  وٓ،وؾب آتؼبْ َ ٌأغدگب
وٓ وؾنب  آتؼبْ َ ٌأدبد أغدگب ثزاْوًا ٓ ؽُزْ 
رعنبوٓ خن مبت ثٍ مىظنًر ؽُز  ِمح يد تمبمٓ در
 . بث ٔ ضزيرت مٓ
َنبْ ثنب اعنددبدٌ اس من ل   نضيَؼ در أه  : شرو
ي معٕبرَبٔٓ اس قجٕل دعدزعٓ ثٍ  2تب غٕظي  1ئ ًر
ارتجبیٓ، خمعٕت تحت  ًؽنؼ، يا ن َبْ   ّؽج 
مغ ًوٓ، تدبرْ، فىعدٓ، مغب ت تحت  ًؽؼ، 
ثننٍ  ،آمًسؽننٓ، ادارْ، فزَىگننٓ ي  مننل ي و ننل 
ثنزاْ أدنبد  درٌخنزم وًا ٓ ؽُزْ  ثى ْ ايلًٔت
ريػ  ؽن ٌ اعنت. اقن ام وٓ وؾب آتؼْ بَ ٌأغدگب
تحوٕونٓ ي ونً   - ضيَؼ تح ٕق  بضز تًفنٕد  ٓ
 تح ٕق کبرثزدْ اعت. 
در يضنعٕت کبلجن ْ ي خمعٕدنٓ ؽنُز  :اه هیافت
 ٕؾننىُبدْ  ثىنن ْي َمچىننٕه ايلًٔننت  درٌ خننزم
وغجت ثنٍ من ل  ئ نًر مؾیـ ؽ  کٍ ودبٔح م ل 
ٓ َبْ إى ي ثب ياقعٕت دارو ارسػ ثبلاتزْ  تب غٕظ
 ثٕؾدز مىطجق اعت. درٌ خزمؽُز 
ودنبٔح تح ٕنق در َنز دي ثٍ ثب تًخٍ  :گیري نتیجه
ثٕؾندزٔه ضنزيرت ي  درٌ خزمؽُز  3  ّوب ٕ ،م ل
 تب غنٕظ در م ل  5  ّي وب ٕ ئ ًردر م ل  2  ّوب ٕ
را وٓ وؾب آتؼکمدزٔه ضزيرت ثزاْ أدبد أغدگبٌ 
 .دارو 
 ،ئ ًروٓ، وؾب آتؼ، ثى ْ : ايلًٔتکلمات کلیدي
 . درٌ خزم، مزاتجٓ  تحوٕل عوغوٍ ، غٕظتب
                                                          
1
 eslV' si ROKIV fo eman naibreS ehT
 ejneseR onsimorpmoK ajicazimitpO aksmujiretirK
2
 ot ytiralimiS yb ecnereferP redrO rof euqinhceT 
 )SISPOT( noituloS laedI




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
































 َنب  ْعن ًودگب ٌ اعبط ي  بٍٔ، تیعٕغبت ي تدُٕشات
آوُنب  و ن  ـ ي کمجنًد  ي دَن من  ٓ تؾن ٕل  را ؽُزْ
 اادجبر آيرد. مٓ يخًد ثٍ ؽُزيو ان ثزاْ را ؾ لاتٓم
 تیعٕغنبت  ي خن مبت  أنه  ثن  ٍ ؽنُز  َنز  اَمٕت ي
  ثبؽن  ثُدنز  خن مبت  ٍ أهئارا َز چٍ دارد.ثغدگٓ 
 ثنزا  ْ آن در سو وٓ َشٔىّ ي تز را ت آن در سو وٓ
 در أنه خن مبت  اونز  .ثًد خًاَ  کمدز ؽُزيو ان
 َبْ َشٔىٍ اس ثبؽ  کبفِٓ او اس ثٍ ي مىبعت َبْ م بن
 کبعند  ٍ محغًعن  ٓ وحً ثٍ عبکىبن سمبوٓ ي اقدقبدْ
 اومن  ٓ کى بػ ي تح ٕق امز أه لاسمّ ي ؽ  خًاَ 
 ي َنب عنبسمبن  عنً  ْ اس ثبٔن  کٍ اعت کبرؽىبعٓ ي
 ٔبفده امزيسٌ .)81( ؽًد  مبٔت میدوف َبْ اروبن
 در فعبلٕت ٔک أدبد ثزاْ مىبعت َبْ م بن ٔب م بن
 َنب  ْ  زيصٌ مُم مزا ل خشء معٕه، خغزافٕبٔٓ  ًسِ
آٔ .  مٓ ؽمبر ثٍ موٓ ي کلان عطح در ئضٌ ٍث اخزأٓ
 را وٕبس مًرد قًٕد ي ؽزأط َمّ ثبٔ  وُبٔٓ َبْ م بن
 اس قجل قًٕد ي ؽزأط أه ثزرعٓ ا م ي ٔ ومب ارضب
 ثن  ٍ فنزايان  وبمطوًة ودبٔح َبٔٓ  زيصٌ اخزاْ چىٕه
 اعبعن  ٓ يظنبٔف  اس ٔ ٓ ).11داؽت ( خًاَ  دوجبل
 ريؽنه  ثغنٕبر  اجنبرت  ثن  ٍ ٔنب  ؽنُز  ْ من ٔزٔت 
خبوجنّ َمن  ٍ من ٔزٔت  وظبم دَٓ عبسمبن َب، ؽُزدارْ
 يظنبٔف  تزٔه ام ٌ ري اسأه ثبؽ . مٓ رعبوٓ خ مبت
 ثٍ ٔبث . مٓ اخدقبؿ خ مبت مًضً  ثٍ َب دارْؽُز
 م ًلّ َمًارٌ کبرآم  م ٔزٔت أه ثٍ دعدٕبثٓ مىظًر
 ثن  ٍ ؽنُز  ْ فضنب  ْ تیقٕـ چگًوگٓ ي َب کبرثزْ
 ).52( وزدد مٓ مطزح مددبيت َبْ کبرثزْ
 ؽ ٌ اودبم َبْ تحوٕل ي تدشٍٔ ي َب ثزرعٓ مدمًاّ
 امو نزد  وحنً ِ ي عنًس  ْآتنؼ   نًاد  منًرد  در
 کن  ٍ اعنت  آن وؾنبوگز  وؾنبو  ٓآتنؼ  َنب  ْأغندگب ٌ
 وشٔىٓ م بن در اْ ام ٌ َبْ ي وبرعبٔٓ َب مح يدٔت
تنًان  دارد کٍ مٓ يخًد َب أغدگبٌ مطوًة امو زد ي
 ي م نبن  اوطجنب  أه مؾ لات را ثٍ فنًرت ان م 
 ِثنبل   ً َنب  ْکنبوًن  ثنب  َنب أغندگب ٌ  ًؽنؼ  ؽنعب 
 تعن اد  ثب َب أغدگبٌ تع اد وجًدن دىبعتمعًسْ؛  آتؼ
 م نبو  ٓ تًسٔعوجًدن  مدىبعت ، ًؽؼ تحت معٕتخ
وجنًدن مدىبعنت ؽُزْ،  ثبفت ي الشامبت ثب َب أغدگبٌ
سمنبوٓ ي   ًؽؼ اعدبو ارد ثب َب أغدگبٌ م بوٓ تًسٔع
 معٕنبر  َز دي ثٍ وغجت َب أغدگبٌ تع اد ثًدن وبکبفٓ
 ).01ؽُزَب ثٕبن کزد ( مغب ت ي خمعٕت
 درٌخنزم در مًرد ضزيرت  ضيَؼ  بضز در ؽنُز 
لاسم اعت ثٍ أه و دٍ اؽبرٌ ؽًد کنٍ أنه ؽنُز ثنٍ 
اىًان عًمٕه ؽُز اعدبن سودنبن (اس وظنز خمعٕدنٓ) 
 ،3آن َم در وب ٕنّ  ،وؾبوٓ ٔک أغدگبٌ آتؼ اس ف ط
رعنبوٓ  ي أه أغدگبٌ تًاوبٔٓ خ مبت عترثزخًردا
ثىن ْ اس ونًا ٓ  رتجٍٔک   ثٍ کل ؽُز را و ارد ي ثبٔ
َنب فنًرت د أه أغندگب ٌثزاْ أدب درٌ خزمؽُزْ 
وًا ٓ ؽنُزْ  زاْوٕزد تب ثدًان ثُدزٔه خ مبت را ث
 زد.کي عبکىبن آن فزاَم 
ْ میدوف در َب ػمطبلعبت مدع دْ ثب اعددبدٌ اس ري
أنه سمٕىنٍ فنًرت وزفدنٍ اعنت کنٍ اس آن خمونٍ 
ثنب اىنًان  انبمز  ْرامؾنت ي انزة   ّم بل تًان ثٍ مٓ
ًر تیعنٕظ وًا ٓ ؽُزْ مبکً ثٍ مىظن  ثى ْ ايلًٔت«
ثنب اعنددبدٌ اس دي ريػ  »وٓوؾنب آتنؼَنبْ  أغندگبٌ
َنز دي ودنبٔح  :اؽبرٌ کزد تب غٕظتیقٕـ خطٓ ي 
دَن  کنٍ وؾبن من  ٓ تب غٕظ م ل تیقٕـ خطٓ ي
رتجنّ ؽُزْ  4 وب ّٕايل ي  ّرتج ؽُزْ مبکً 3 وب ّٕ
ثنٍ خنًد  راوؾنبوٓ آتنؼ بْ َن  ٌاعد زار أغندگب آخز 




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






























ثنٍ  نضيَؼ تنًان من  ٓ . َمچىنٕه اون  اخدقبؿ دادٌ
تحوٕل فضنبٔٓ «اىًان  ثب)، 9831ضزاثٓ ي مًعًْ (
ت در وًا ٓ ؽنُزْ  زاکىؼ خمعٕت ي تًسٔع خ مب
تًسٔنع فضنبٔٓ خمعٕنت ي  اؽبرٌ کزد کٍ در آن» ٔشد
ؽن . ثنب ؽنُز ٔنشد ثزرعنٓ   ّوب ٕ 11خ مبت ثزاْ 
ياثغندگٓ ضنعٕدٓ ثنٕه  ،تح ٕنق  أنه  ودبٔحتًخٍ ثٍ 
ٔنشد   نزاکىؼ خمعٕنت ي تًسٔنع خن مبت در ؽنُز
)، ثنٍ ثزرعنٓ 7831يخًد دارد. يارثٓ ي َم نبران ( 
تطجٕ نٓ تًسٔنع خن مبت امنًمٓ ؽنُزْ اس مىظنز 
ثىنبٔٓ، اون .  ا الت اخدمبآ در ؽُز ساَ ان  زداخدٍ
خنًد ثنزاْ   ّ)، در م بلن 0102مًعًْ ي ٔشداویًاٌ (
وٕنزْ تقنمٕم  کنبروٕز  ْ ٍکىىن ٌ ثنب ثن اودیبة تنیمٕه 
بسْ ثُنزٌ تحت ؽنزأط فن  ئ ًروزيَٓ اس ت ىٕک 
فنبسْ  ئ ًرکبروٕزْ  ثب ثٍ )9002( 1آوگ ثزدو . چٓ
 .ٍ کزدئٔک عٕغدم  ؾدٕجبن تقمٕم آولأه ارا
تحوٕنل  ،ئ نًرثنب اعنددبدٌ اس  4ي چنه 3، سونگ2يي
ٔنک من ل ارسٔنبثٓ ثنز  تب غنٕظ ي  5عوغوٍ مزاتجن  ٓ
اعبط کبرت امدٕبسْ مدًاسن ثزاْ ارسٔنبثٓ امو نزد 
در ) 9002( 6چآ زٔ نًئ . ثبو ن ارْ تًعنعٍ دادو ن
 نل تنًاف ٓ ثنزاْ  ٔنک راٌ«خنًد ثنب اىنًان   ّم بلن
اعددبدٌ کنزدٌ  ئ ًراس ريػ  »رٔشْ مىبثع آة ثزوبمٍ
  ّدر م بلن ) 8002( 9ي لنٕه  8، صيْ7خٕىچبونگ . اعت
  ّثٍ مغیل ئ ًر ي TSRخًد ثب اعددبدٌ اس الگًرٔدم 
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تنیمٕه   ِکىىن ٌ در سودٕنز ارسٔنبثٓ ي اودینبة تنیمٕه
 . زداخدى 
ونًا ٓ ؽنُزْ  ثىن   ْ ايلًٔت ،اس أه  ضيَؼ َ ف
وٓ، ثنب وؾنب آتنؼ بْ َن  ٌٔغندگب اثزاْ أدنبد  درٌ خزم
ي َمچىنٕه  تب غنٕظي  ئ نًراعنددبدٌ اس دي من ل 
 اعت.ارسٔبثٓ ي تطجٕق ودبٔح  بفل اس أه دي م ل 
 مباوٓ وظزْ
 ثن  ٍ ريعندبٕٔبن  مُنبخزت  ي فنىعد  ٓ او لاة آغبس ثب
 تجنع  ثٍ ي ؽ ٌ تز عزٔع ؽُزَب خمعٕت رؽ  ؽُزَب،
). 81اعنت (  ٔبفدن  ٍ افنشأؼ  ؽنُزَب  مؾن لات  آن
 آمبدوٓ عًمٓ خُبن ي درآم  کم کؾًرَبْ مدیعدبوٍ
 رؽن  آَىنگ  اس وبؽن  ٓ لئمغنب  ثب ثزخًرد ثزاْ لاسم
 دَّ اخٕز چى  یٓ در. )32( و ارو  را ؽُزْ ؽدبثبن
 ي اعنت  داؽند  ٍ عنزٔع  ٓ رؽن  أنزان  در ؽُزوؾٕىٓ
 غٕنز  رؽن  ي ؽنُز  عزٔع افشأؼ ثٍ تًخٍ ثب ثبلطجع
  ٕ ا ثُجًد ثبٔ  وٕش ؽُز أمىٓ عٕغدم ؽُزَب مىط ٓ
 ثبؽ  داؽدٍ ؽُز کل ثز را کبفٓ  ًؽؼ ثدًاو  تب کى 
 ثًدٌ اْ وًوٍ ثٍ ؽُزوؾٕىى ؽدبثبن رؽ  أزان در ).1(
 ؽنُز  فضنبَب  تدُٕنش  آن ثنب  مدىبعنت  کن  ٍ اعت
 عنزٔع  رؽن  اثنز  تنزٔه اعت. امن  ٌ و اؽدٍ افشأؼ
 ي خن مبت  تًسٔنع  یدگنى وظنبم رٔ َنم  ثن  ٍ ؽُزَب،
 ان م  اعت. امنزيس ٌ خ مبت رعبوى عٕغدم وبرعبٔى
 ثنب  را منزدم  ؽُز  خ مبت ثُٕىّ مزاکش وشٔىى م بن
 ؽنک  ثن ين  اعنت.  کزدٌ ري ٍريث اظٕمى مؾ لات
 یزٔنق اس ؽنُزيو ان آعنبٔؼ ي رفنبٌ تنیمٕه
 م ٔزان يظبٔف تزٔه مُم اس افًلى، َبْ رٔشْ ثزوبمٍ
 ؽُزيو ان مبل ي خبن دظ  راٌ أه اعت. در ؽُز 
 أدنبد  ثنب  امنز  أه ي دارد قزار اَمٕت ايل درخٍ در
 کنزدن  فنزاَم  مىظًر ؽًد. ثٍ مٓ مم ه أمىى مزاکش




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   































 م نبوى  تًسٔنع  ؽنُزيو ان،  امًم ثزا  خ مبت أه
 ثن  ٍ دارد، ضنزيرت  ؽُز عطح در مزاکش أه مىبعت
 َنب  ْ أغدگبٌ محل ّثُٕى وشٔىى م بن ثب دٔگز اجبرت
 ايرصاونظ (خن مبت  ي  ونٕظ  مزاکنش  وؾنبوى، آتنؼ 
 ي ؽنُز  عطح در مزدم مبل ي خبن  دظ ،اضطزار )
 ).02مٕغز خًاَ  ؽ  ( اضطزار  مًاقع در آن ّ ًم
 ئن  ٍارا ؽنُز  من ٔزٔت  يظنبٔف  تنزٔه  مُم خموٍ اس
 اعنبط  ثنز  ؽنُزيو ان  وٕنبس  مًرد ي مىبعت خ مبت
 اس ثزخًردار  معىب  ثٍ امىٕت ثزقزار  اعدبو اردَب،
 ياَمن  ٍ ي تنزط  اس فنبر  ؽزأط ي بٔؼآع ي را دى
 کبروٕز  ثٍ ؽُز ، أمىىثُجًد  ،)4ؽُزيو ان ( ثزا 
 ي اوغنبوى  ي محٕطى َبْ تًان ي َب قبثوٕت اس مىبعت
 َنز  اس مؤثز ِآوبن (اعددبد ير  ثُزٌ ي امو زد ثُجًد
 ثنزا  ْ ٔبفدٍ وظبم تلاػ یزٔق اس تًلٕ  اًامل اس ٔک
 يظنبٔف  تنزٔه مُنم  اس اعنت. ٔ نى  مغندمز)  ثُجًد
 ؽنُزيو ان،  وٕبسَنب  رفع خقًؿ در َب ؽُزدارْ
ثنز  .اعت وؾبوى آتؼ خ مبت ارائٍي  أمىى ثزقزار 
 کونٓ ي امنًمٓ، در م بثنل َنز  ّاعبط ٔنک ضنبثط 
ٔنک أغندگبٌ  ثبٔ ن ودنز اس خمعٕنت ؽنُز  00001
يخًد داؽندٍ ثبؽن . در عنطح ؽنُزَبْ وؾبوٓ  آتؼ
ت مدز مزثنع سمنٕه ثنزاْ تیعٕغنب  0/50أزان، معٕبر 
ودنز خمعٕنت ؽنُزْ  00002تنب  ن  وؾنبوٓ  آتنؼ
 ).12ؽًد (  ٕؾىُبد مٓ
 ٍشُز مًرد مطالع
 94º 21´ثٍ اىًان مزکنش ؽُزعندبن در  درٌ خزمؽُز 
ازك ؽنمبلٓ اس  63º 41´یًل خغزافٕبٔٓ ؽزقٓ ي 
کًٌ قنزار  ّخط اعدًا ي در دؽدٓ عزعجش ثٕه دي رؽد
 94406 درٌخنزم خمعٕت آمبر، وزفدٍ اعت. ثزاعبط 
عنبکه  درٌخنزم ودز آن در ؽُز  89384کٍ  اعت ودز
ثز اعبط مطبلعبت ینزح خنبمع، ؽنُز  ).22( َغدى 
ثبؽن . در ؽنُز ؽنُزْ من  ٓ  ّوب ٕن  6داراْ  درٌ خزم
 3  ّيخًد دارد کنٍ در وب ٕن وؾبوٓ  آتؼٔک  درٌ خزم
 قزار دارد.
 درٌ خزمشىاخت اجمالٓ اس يضعٕت کالبدْ شُز 
 اس کن  ٍ اعنت  ٌدرخنزم  ؽُزعندبن  مزکش درٌ خزم ؽُز
 ثن  ٍ ي ؽن  ٌ خن ا  اثُز اس ؽُزعدبن َؾدبد  ّدَ اثد اْ
 َنب  ْقغنمت   ّفبفنو  در مغد ل ؽُزعدبن ٔک اىًان
. )61( اعنت  ياقنع  اثُنز  ؽُزعندبن  خىًثٓ ي ؽمبلٓ
ث نبلاتزٔه مٕ نشان ت نزاکم وغنجٓ  درٌ خنزمؽُزعندبن 
خمعٕت را در عطح اعدبن ثنٍ خنًد اخدقنبؿ دادٌ 
 دبوغنٕل ثنبلاْ اعت ي أه مُنم وؾنبوگز قبثوٕنت ي 
مىط ٍ در کبرکزدَبْ کؾبيرسْ، فىعت ي خن مبت 
اس وظز خمعٕدنٓ عنًمٕه  درٌ خزم. ؽُز )6(ثبؽ   مٓ
. ثننز اعننبط )22( اعننتؽننُز ؽُزعنندبن سودننبن 
 6ثنٍ  درٌخنزم ت غٕمبت کبلج ْ یزح خنبمع، ؽنُز 
ؽنُزْ ت غنٕم ؽن ٌ اعنت. مغنب ت ؽنُز  وب ٕنّ
 ثبؽن  ي خمعٕنت َ دنبر من  ٓ 986ثزاثنز ثنب  درٌ خزم
ؽُزْ أه ؽُز ثزاثنز  وًا ٓدر  درٌ خزمعبکه ؽُز 
 .اعتودز  72374ثب 
 روش تحقیق
ح ٕق، رئ زد ثب تًخٍ ثٍ مبَٕت مًضً  ي اَ اف ت
اعنت.  کنبرثزد  ْ - بکم ثز فضبْ تح ٕنق، تحوٕون  ٓ
 درٌخنزم ؽنُزْ   ّوب ٕ 6آمبرْ اودیبة ؽ ٌ   ّخبمع
ثبؽن  ي ثز اعبط ت غٕمبت کبلج ْ یزح خنبمع من  ٓ
ونًا ٓ  ثىن   ْرتجن  ٍمًرد اعددبدٌ ثنزاْ  َبْ ؽبخـ
اس:  وٓ اجبرتىن وؾنب آتنؼ َنبْ  ثزاْ اعد زار أغدگبٌ
خمعٕت تحنت  ًؽنؼ،  ارتجبیٓ،  ّدعدزعٓ ثٍ ؽج 
يا  َبْ مغ ًوٓ، تدبرْ، فىعدٓ، مغب ت تحت 




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






























 فزَىگٓ ي  مل ي و ل کن  ٍ  ًؽؼ، آمًسؽٓ، ادارْ،
َننبْ خمعٕدننٓ کننبرثزْ اراضننٓ ي ثوننً   ّاس و ؾنن
ثنٍ دَنٓ ٌ اعنت. در راثطنٍ ثنب ارسػ اعدیزاج ؽن 
وًا ٓ ؽُزْ  ثى ْ رتجٍمعٕبرَبْ مًرد اعددبدٌ ثزاْ 
قبثل ذکز اعنت کنٍ ثنز اعنبط تعن اد َنز  ،درٌ خزم
  ّکبرثزْ در وب ٍٕ، مٕشان دعدزعٓ َز وب ٍٕ ثٍ ؽنج 
ارتجبیٓ ي َمچىٕه خمعٕت تحت  ًؽؼ َز وب ٕنٍ 
ونذارْ ؽن ٌ اعنت ي عنتظ ث نب اعنددبدٌ اس  ارسػ
 ثى ْ رتجٍْ َب لکٍ اس م  تب غٕظي  ئ ًرْ َب لم 
ٔنک اس ونًا ٓ  ثٍ ارسٔبثٓ معٕبرَب در َنز  ، ىثبؽ مٓ
 زداخدٍ ؽ ٌ اعت ي وًا ٓ ؽنُزْ  درٌ خزمؽُزْ 
َنبْ  ثنز اعنبط ضنزيرت أدنبد أغندگبٌ درٌ خنزم
ذکز اعت کٍ  ؽبٔبنؽ ٌ اعت.  ثى ْ ٍرتجوؾبوٓ  آتؼ
دَنٓ  يسن تب غٕظي  ئ ًرْ َب لٔ ٓ اس مزا ل م 
تحوٕل ثبؽ  کٍ در أه م بلٍ اس م ل  َب مٓ ثٍ ؽبخـ
َنب اعنددبدٌ  ثٍ ؽبخـدَٓ  ثزاْ يسن مزاتجٓ  عوغوٍ
 درٌخنزم وًا ٓ ؽُزْ  ثى ْ رتجٍؽ ٌ اعت.  ظ اس 
آمن ٌ  دعنت ثنٍدر َنز دي من ل ثنٍ ارسٔنبثٓ ودنبٔح 
َنبْ  ثزاْ أدبد أغدگبٌ ثى ْ  زداخدٍ ي ٔک ايلًٔت
ْ َنب  ل بفنوٍ اس من  وٓ ثنز اعنبط ودنبٔح وؾب آتؼ





 درٌ خزم: مًقعٕت سٕاسٓ شُز 1  شمارِ  وقشّ
 
 




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   




































بىدْ بز اساا تشاابٍ باٍ  رتبٍ( تاپسٕستکىٕک 
 آل) أدٌحل 
ثنزاْ ثزتنزٔه  1عط ٔنًن ي ًَاونگ أه ت ىٕک تً
 1891ل در آ ٕؾنىُبد اس راٌ مؾنبثٍ ث نٍ  نل أن  ٌ
ثنٍ أنه مدُنًم کنٍ اودینبة  .مطزح وزدٔ ٌ اعت
تنزٔه مغنبفت را اس  ثبٔن  کًتنبٌ منًردوظز،  ّوشٔىن
آل مثجنت ي در انٕه  نبل ديرتنزٔه أن  ٌ ل  راٌ
. )9( آل مىدٓ داؽدٍ ثبؽن  أ ٌ ل  راٌمغبفت را اس 
اْ در آن اعنت کنٍ وشٔىن  ٍ ْ أه م لا افًل  بٍٔ
اقوٕ عنٓ را اس   ّوظز وزفدٍ ؽًد کٍ  ن اقل فبفنو 
فبفنوٍ   ن اکثز ي َمشمبن وٕش مثجت آل  أ ٌ ل  راٌ
 ).51آل مىدٓ داؽدٍ ثبؽ  ( أ ٌ ل  راٌرا اس 
 ل  راٌاس را  فبفوٍ   اقلاودیبثٓ   ّامب وبَٓ وشٔى
تنزْ اس کًتنب ٌ  ّدارد ي اس یزفٓ فبفومثجت ل ا أ ٌ
َنب دارد. آل مىدٓ وغجت ثٍ عبٔز وشٔىن  ٍ أ ٌ ل  راٌ
در م ل فً  فزك ثز أه اعت کٍ َز ؽنبخـ ي 
وٕنزْ، داراْ مطوًثٕنت معٕبر در مبتزٔظ تقنمٕم 
                                                          
1
 gnawH & nooY 
اس مشأبْ أنه . افشأؾٓ ٔب کبَؾٓ ٔ ىًاخت اعت
 ):42(تًان ثٍ مًارد سٔز اؽبرٌ کزد  ريػ مٓ
 ٕدٓ در آن؛ٓ ي ککبرثزد َمشمبن معٕبرَبْ کمّ. 1
َنب  تًاو  تزتٕت ايلًٔت وشٔىٍ خزيخٓ م ل مٓ. 2
 را مؾیـ عبسد؛
َننب را در وظننز تضننبد ي مطبث ننت ثننٕه وشٔىنن  ٍ. 3
 وٕزد؛ مٓ
ودنبٔح  بفنوٍ اس أنه من ل کنبملا  مىطجنق ثنب . 4
 ْ تدزثٓ اعت؛َب ػري
ضنزأت يسونٓ  ،َنبْ من ل  معٕبرَب ي ؽبخـ. 5
 ايلٍٕ را  ذٔزاعت؛
 ت آن مىبعت اعت.ريػ کبر عبدٌ ي عزا. 6
 ئکًرمدل 
تنًاف ٓ  وٕزْ چى معٕبرٌ تقمٕمئ ًر ٔک ريػ 
ثنز ) 8002(اعت کٍ تًعنط آ زٔ نًئچ ي سونگ 
 تًععٍ ٔبفدٍ اعت. 2مجىبْ ريػ ال  ٓ مدزٔک
 
                                                          
2
 cirtem-PL 




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   































َبْ  ٕچٕن ٌ  عبسْ عٕغدم ثُٕىٍثزاْ  ئ ًرريػ 
معٕبرٌ تًععٍ ٔبفدنٍ اعنت. تمزکنش چى ثٍ فًرت 
اْ اس  اودیبة مدمًاٍ ي ثى ْ رتجٍأه ريػ ريْ 
ي  )71( ثبؽن معٕبرَنب من  ٓب ثب يخًد تضبد َ ٍوشٔى
 ل عبسؽٓ را ثزاْ ٔنک مغنئوٍ ثنب تًخنٍ ثنٍ  راٌ
تًاون  دَن  کنٍ من  َٓبْ مدضبد ارائنٍ من  ٓ ؽبخـ
 نل وُنبٔٓ  رأٌنبثٓ ثنٍ  وٕزو ٌ را در دعت تقمٕم
تننزٔه ي  ننل عبسؽننٓ، مًخنن  ٍ راٌ. کىنن ٔننبرْ 
 ).3( اعتآل  ٌأ  ّثٍ و ط  ل راٌتزٔه  وشدٔک
 ئکًراوجام ريش  مزاحل
ايلنٕه  :اعنت  سٔزَبْ   ل أه ريػ ؽبمل وبممزا
کنبر رفدنٍ ٍ َبْ ث ؽبخـ ئٍمز وٍ در أه م ل ارا
وؾبوگز  1  ِ. خ يل ؽمبراعتدر تح ٕق مًرد وظز 
کبر رفدٍ ي تعن اد آوُنب در ونًا ٓ ٍ َبْ ث ؽبخـ
 .اعت درٌ خزمؽُزْ 
 مقادٔز وزمال شدٌ  ّمحاسب
معٕ نبر دارٔ نم.  nوشٔى نٍ ي  mکى نٕم  م نٓفنزك 
مؾنیـ  xiاىنًان  ثن  ٍ i َنبْ میدونف  وشٔىٍ
 ام ثنٍjخىجنٍ  رتجنّxjاون . ثنزاْ وشٔىنٍ  ؽن ٌ
ي ثنزاْ عنبٔز  مؾیـ ؽن ٌ اعنت xjiاىًان
عٕبر ارسػ ي م  ار مxjiیًر. َب وٕش َمٕه وشٔىٍ
عبسْ م بدٔز، خنبٔٓ  ام اعت. ثزاْ فزأى  وزمبلj






وؾبوٓ َبْ آتؼ ثزاْ أدبد أغدگبٌ درٌ خزمثى ْ وًا ٓ ؽُزْ  کبر رفدٍ در ايلًٔت َبْ ثٍ : ؽبخـ1  خ يل ؽمبرِ
 وًاحٓ دستزسٓ جمعٕت مسکًوٓ تجارْ صىعتٓ مساحت  سشٓآمً ادارْ  مذَبٓ فزَىگٓ ي حمل ي وقل
  1وب ّٕ  91 4387 8191 463 64 37.121 61 4 42 83
  2وب ّٕ  01 3026 4961 473 53  87/31 7 1 4 52
  3وب ّٕ  81 94711 1042 514 78 83.421 8 21 71 42
  4وب ّٕ  61 90221 8432 834 33 53.97 6 1 7 12
  5وب ّٕ  41 0506 8931 402 82 7.47 8 9 21 9












   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   




































 وًاحٓ دستزسٓ جمعٕت مسکًوٓ تجارْ صىعتٓ مساحت آمًسشٓ ادارْ
  1وب ّٕ  163 65517316 4278763 694231 6112 56.91841 652 61 675 4441
  2وب ّٕ  001 46293583 6369682 678931 5221 54.4016 94 1 61 526
  3وب ّٕ  423 100930831 1084675 522271 9657 83.07451 46 441 982 675
  4وب ّٕ  652 186950941 6543865 448191 9801 12.7926 63 1 94 144
  5وب ّٕ  691 00520663 4044591 61614 487 90.0855 46 18 441 18
  6وب ّٕ  675 42517701 980316 4483 63 87.35144 94 63 52 487
 
 





  دستزسٓ جمعٕت مسکًوٓ تجارْ صىعتٓ مساحت آمًسشٓ ادارْ
 763671.0 9017521.0 581480.0 210650.0 249350.0 225330.0 5320.0 106710.0 04842310.0 958700.0
  fj
 684370.0 3397330.0 454720.0 929700.0 27300.0 719110.0 8800.0 764100.0 60802200.0 168100.0
  fj
 
 تعٕٕه بُتزٔه ي بدتزٔه مقدار
ٔک اس م بدٔز در َز معٕنبر را  ثُدزٔه ي ث تزٔه َز





آل مثجت ثنزاْ  أ ٌ ل  راٌثُدزٔه fj
ام يjمعٕبر 

آل مىدنٓ أن  ٌ نل  راٌث تزٔه  fj
 ام.jثزاْ معٕبر 
اوز تمبمٓ

را ثٍ َم  ًٕو  ثشوٕم ٔک تزکٕت fj
ثُٕىٍ خًإَم داؽت کٍ ثٕؾدزٔه امدٕبس را خًاَ  
مًرد داد کٍ در

 وٕش َمٕه یًر اعت.fj
 
 
 تعٕٕه يسن معٕارَا
َب ثنز  ٔک اس ؽبخـ تًان ثٍ َز مٓدر أه مز وٍ، 
اعنبط وظزٔنبت ؽیقنٓ، رئ زدَنب ي وظنزات 
کبرؽىبعننبوٍ ي ثننز اعننبط اَمٕننت َننز معٕننبر ي 
دَٓ، مثل م ل  َبْ يسن ؽبخـ، ثب اعددبدٌ اس م ل
ي منن ل  مزاتج نٓ  تحوٕ نل عوغنوٍ، من ل pamniL
ثبٔ  در وظنز داؽنت  ).9( دَٓ کزد يسن yportnE
  ؛ ٔعىن  ٓثبؽ 1ثزاثز ثب  ثبٔ کٍ مدمً  يسن معٕبرَب 
ايسان معٕبرَنب، ث نزاْ ثٕ نبن اَمٕنت رياث نط آوُنب 
دَنٓ ؽًد. در أه  نضيَؼ ثنزاْ يسن محبعجٍ مٓ
ثنب  ي مزاتجن  ٓ تحوٕنل عوغنو  ٍثٍ معٕبرَنب اس من ل 
ؽن ٌ  اعنددبد ٌ eciohC trepxE رافشا اعددبدٌ اس وزم
فزآٔىن  تحوٕنل عوغنوٍ مزاتجنٓ چنبرچًثٓ اعت. 
َنبْ وٕنز  ْ مىط ٓ اعت کٍ در  ي تحوٕل تقمٕم
آن ثٍ عبخدبرْ عوغوٍ مزاتجنٓ  ٕچٕ ٌ را ثب تدشّٔ 
أه من ل ريؽنٓ اعنت ثنزاْ ). 21( کى  ٓمآعبن 




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






























 خقًفنب  ، َب ىٍٔوشوٕزْ ي اودیبة ثُدزٔه  تقمٕم
 ثنزاْدر منًاقعٓ کنٍ چىن ٔه ؽنبخـ ي معٕنبر 
ريػ فزآٔى  ). 91(وٕزْ يخًد داؽدٍ ثبؽ   تقمٕم
  تحوٕل عوغوٍ مزاتجٓ کٍ تًعط عنبادٓ ارائنٍ ؽن 
وٕنزْ چىن  َبْ  زکنبرثزد تقنمٕم  ٔ ٓ اس ت ىٕک
رٔبضنٓ را ثنزاْ  نل   ِکٍ مجبوٓ عبد اعتمعٕبرٌ 
 امزيسٌ ).7( وٕزد مؾ لات ثغٕبر  ٕچٕ ٌ ثٍ کبر مٓ
ْ رٔنش ثزوبمن  ٍ ثنزا  ْ مزاتجن  ٓفزآٔى  تحوٕنل عوغنوٍ 
اعننددبدٌ  ثىنن ْ ٔ نبثٓ ي ايلًٔنت ْ، م ننبنا مىط نٍ
ٓ ي کٕدنٓ . ثب اعددبدٌ اس چى ٔه ضبثطٍ کمّؽًد ٓم
 ثنزا  ْ ثىن   ْیج ن  ٍ آوُباعبط چگًوگٓ تًسٔع زي ث
 .)2( ؽًد ٓم ثى ْ ٓ ثٍ َ ف یج ٍبثٔ دعت
 آل أدٌحل  راٌَا اس  گشٔىٍ  ّفاصل  ّمحاسب
 نل  راٌَنز وشٔىنٍ اس   ّفبفنو   ّمحبعنج  أه مز وٍ
آل ي عنتظ  بفنل خمنع آوُنب ثنزاْ ارسػ  أ ٌ














ام اس i  ّثٕنبوگز وغنجت فبفنوٍ وشٔىن Siکن  ٍ خبٔٓ
ثٕبوگز Riآل مثجت (ثُدزٔه تزکٕت) ي أ ٌ ل  راٌ
آل مىدنٓ أن  ٌ نل  راٌام اس i  ّوشٔىن   ّوغجت فبفنو 
ثنز اعنبط  رتجٍثبؽ . ثزتزٔه  (ث تزٔه تزکٕت) مٓ
 Riثنز اعنبط ارسػ  رتجن  ٍي ث تزٔه Siسػار
ثنٍ  Riي  Siآٔ . ثٍ اجبرت دٔگنز  مٓ دعت ثٍ
در ريػ التنٓ مدزٔنک Liي 1Liتزتٕت َمبن 
 َغدى .
 Qiمقدار ئکًر   ّمحاسب
فنًرت سٔنز  َنب ثن  ٍiأه م  ار ثنزاْ َزٔنک اس 



























 (1) iii Qv
 








iي   RxaMR
i
يسن vي  Rn i MR
ق معٕبر ٔب   اکثز مطوًثٕت اعدزاتضْ اکثزٔت مًاف














ثٕ نبوگز وغنجت 
 ام ي ثنٍi  ّآل مىدنٓ وشٔىن أن ٌ نل  راٌفبفنوٍ اس 













آل أن  ٌ نل  راٌثٕبوگز وغجت فبفوٍ اس iRR
ام iغنجت وشٔىنٍ ام ي ثٍ معىٓ میبلدت ثنب و i  ّوشٔى
 0/5تز اس  ثشرگ vاعت. ثىبثزأه َىگبمٓ کٍ م  ار
ؽًد  مىدز ثٍ اکثزٔت مًافق مٓ Qiثبؽ  ؽبخـ
 ،ؽنًد منٓ 0/5َىگنبمٓ کنٍ م ن ار آن کمدنز اس ي 
 ثٕبوگز وگزػ مىدٓ اکثزٔت اعت. ثن  ٍQiؽبخـ
اعنت ثٕنبوگز  0/5ثزاثنز  vاریًر کوٓ يقدٓ م ن 
 وگزػ تًاف ٓ مدیققبن ارسٔبثٓ اعت.
 Qiَا بز اسا مقادٔز بىدْ گشٔىٍ رتبٍ
محبعجٍ ؽن ٌ  Qiأه مز وٍ ثز اعبط م بدٔز در








   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
































منًرد  ِ نضيَؼ ثعن  اس معزفنٓ محن يد  ّدر ادام
َبٔٓ َنز ٔنک اس ونًا ٓ  مطبلعٍ ي ثزرعٓ ئضوٓ
َنبْ )، ي َمچىنٕه معزفنٓ من ل 1 ِ(خ يل ؽمبر
مًرد اعددبدٌ در  ضيَؼ، ثٍ ثزرعٓ ودبٔح  ضيَؼ 
 2 ِاق ام ؽ ٌ اعت. خ يل ؽنمبر  درٌ خزمدر ؽُز 
يسن َز ٔک اس معٕبرَبْ مًرد اعددبدٌ در  ضيَؼ 
ي در  مزاتجٓ  تحوٕل عوغوٍکٍ ثب اعددبدٌ اس م ل را 
ثنزآيرد ؽن ٌ اعنت را  eciohC trepxE افنشار  وزم
معونًم  2 ِدَ . ثب تًخٍ ثٍ خن يل ؽنمبر  وؾبن مٓ
تعن اد  ؽًد کٍ مٕشان دعدزعٓ ثنبلاتزٔه يسن ي  مٓ
مزاکش  مل ي و ل کمدنزٔه يسن را در ثنٕه عنبٔز 
 او . معٕبرَب ثٍ خًد اخدقبؿ دادٌ
 
 







 دستزسٓ جمعٕت مسکًوٓ تجارْ صىعتٓ مساحت آمًسشٓ ادارْ
 1 2 4 5 6 7 8 8 9 9 0/9213 دعدزعٓ
 0/5 1 2 3 5 6 7 8 8 9 0/6412 خمعٕت
 52.0 5.0 1 2 4 5 7 7 8 8 0/951 مغ ًوٓ
 0/2 0/333 0/5 1 2 3 5 6 7 8 0/6501 تدبرْ
 0/7661 0/2 0/52 0/5 1 2 3 5 6 6 0/2070 فىعدٓ
 0/9241 0/7661 0/2 0/333 0/5 1 2 3 5 5 0/5840 مغب ت
 0/521 0/9241 0/9241 0/2 0/333 0/5 1 2 3 5 0/4330 آمًسؽٓ
 0/521 0/521 0/9241 0/7661 0/2 0/333 0/5 1 2 4 0/5420 ادارْ
فزَىگٓ 
 ي مذَجٓ
 0/111 0/521 0/521 0/9241 0/7661 0/2 0/333 0/5 1 3 0/3810
 مل ي 
 و ل
 0/111 0/111 0/521 0/521 0/7661 0/2 0/2 0/52 0/333 1 0/3310
           1 مدمً 
 
 
 ثن  ٍ تب غنٕظ  ي ئ نًر  َنب  ْمن ل ٍ ثٍ مزا ل َز ٔک اس ثع  اس مؾیـ ؽ ن يسن َز ٔک اس معٕبرَب، ثب تًخ
آمن ٌ  دعنت  ثٍوؾبوٓ اق ام ؽ  کٍ ودبٔح  اعد زار أغدگبٌ آتؼ خقًؿدر  درٌ خزموًا ٓ ؽُزْ  ثى ْ ايلًٔت
 وؾبن دادٌ ؽ ٌ اعت. 3 ِدر َز دي م ل در خ يل ؽمبر
ثنًد ي  رتجن  ٍدي م ل داراْ ثبلاتزٔه در َز  درٌ خزمؽُز  3 وب ّٕؽًد کٍ  مٓمعوًم  3 ِثب تًخٍ ثٍ خ يل ؽمبر
ثب تًخٍ ثنٍ  5ي  2ي در م بثل وًا ٓ  عترا داراوؾبوٓ  آتؼتزتٕت ثٕؾدزٔه ضزيرت ثزاْ أدبد أغدگبٌ ث ٔه 
منًرد  ،وؾنبو  ٓدر أدبد أغندگبٌ آتنؼ را او  کمدزٔه ضزيرت  در َز دي م ل ثٍ خًد اخدقبؿ دادٌکٍ اْ  رتجٍ
 .ثٕىى  مٓوٕبس 
 




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






























 ئ ًري  تب غٕظْ َب لوٓ در م وؾب آتؼَبْ  أدبد أغدگبٌثزاْ  درٌ خزموًا ٓ ؽُزْ  ثى ْ رتجٍ :3  ِخ يل ؽمبر
 تاپسٕس ّرتب ئکًر رتبّ وًاحٓ
 3 2 1وب ّٕ 
 5 6 2وب ّٕ 
 1 1 3وب ّٕ 
 2 3 4وب ّٕ 
 6 5 5وب ّٕ 
 4 4 6وب ّٕ 
 
  درٌ وؾبوٓ در ؽُز خزم ٕظ أغدگبٌ آتؼرٔشْ ثٍ مىظًر تیع ثٕىٓ ايلًٔت ثزوبمٍ :  ٕؼ4خ يل ؽمبرِ 
 َبْ  ضيَؼ) (میخذ: ٔبفدٍ
 ملاحظات واحٍٕ ايلًٔت
کنٍ  2  قزاروٕزْ أه وب ٍٕ در کىبر وب ّٕ ؛تب غٕظدر م ل  3  ي رتجّ ئ ًردر م ل  2  داراْ رتجّ 1وب ّٕ  ايلًٔت ايل
أغدگبٌ در وشدٔ ٓ ثبفت ؽًد ي لشيم أدبد ٔک  درٌ را ؽبمل مٓ أه وب ٍٕ ثیؼ ق ٔمٓ ؽُز خزم
 ق ٔم ؽُز.
ثٍ اوت قزاروٕزْ أنه وب ٕنٍ در قغنمت مزکنشْ ؽنُز ي َمچىنٕه تًاونبٔٓ أنه وب ٕنٍ ثنزاْ  5وب ّٕ  ايلًٔت ديم
 ؽًد. ودز را ؽبمل مٓ 00512کٍ در کل خمعٕدٓ ثبلغ ثز  4ي  3  دَٓ ثٍ وًا ٓ خ مبت
 درٌ در أه وب ٍٕ فىعدٓ ؽُز خزم  تجبیٓ، قزار وزفده وب ّٕار ّداؽده ثٕؾدزٔه دعدزعٓ ثٍ ؽج  6وب ّٕ  ايلًٔت عًم
 
 
 ئ ًرم ل  وٓ ثب اعددبدٌ اسوؾب آتؼَبْ  ثزاْ أدبد أغدگبٌ درٌ خزموًا ٓ ؽُزْ  ثى ْ رتجٍ :3  ِؽمبر  ّو ؾ
 




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   





































  ّؽًد کٍ وب ٕ ثب تًخٍ ثٍ ودبٔح تح ٕق مؾیـ مٓ
منًرد  َنب  ْثب تًخنٍ ثنٍ ؽنبخ  ـ درٌ خزمؽُز  3
ثبلاتزٔه ضنزيرت ثنزاْ أدنبد أغندگبٌ  ،اعددبدٌ
ذکز اعنت کنٍ  ؽبٔبنَمچىٕه  را دارد.وٓ وؾب آتؼ
در أه وب ٍٕ  درٌ خزموٓ ؽُز وؾب آتؼتىُب أغدگبٌ 
ثٍ خمعٕت ي مغنب ت ثنبلاْ قزار دارد ي ثب تًخٍ 
وٓ ثدًاو  ثٍ تمنبمٓ وؾب آتؼ، کٍ ٔک درٌ خزمؽُز 
 ثىن   ْٔنک ايلًٔنت  ثبٔن  ،ٍ کىن ئؽُز خ مبت ارا
وٓ فنًرت وٕنزد. وؾنب آتنؼ ثزاْ أدبد أغندگبٌ 
ثز اعنبط ودنبٔح َنز دي  ثى ْ ثىبثزأه ٔک ايلًٔت
کبلجن ْ ي مًقعٕنت ونًا ٓ ثنزاْ م ل، يضعٕت 
(خن يل  ؽًد ٕؾىُبد مٓوٓ  وؾب آتؼأدبد أغدگبٌ 
 .)4ؽمبرِ 
 گیري نتیجه
ان رٔنش  ٔ ٓ اس اَ اف افوٓ ثزوبمٍ ثب تًخٍ ثٍ أى ٍ
دعدزعٓ مىبعت مزدم ثٍ خ مبت امنًمٓ  ،ؽُزْ
ثبؽن  ي  منٓوؾنبوٓ)  َنبْ آتنؼ (أغندگبٌ ؽنُزْ
ٔ ٓ اس ارکبن افوٓ  دنظ وؾبوٓ  آتؼَبْ  أغدگبٌ
 اُن ٌ دارد ي امىٕت مزدم در ت بثل ثب  ًاد  را ثز
تمنبمٓ ؽنُزيو ان ثنٍ ثُدنزٔه ؽن ل ثنٍ آن   ثبٔ
َن ف ذکنز  خقنًؿ در  ؛دعدزعٓ داؽدٍ ثبؽنى 
 درٌخنزم وًا ٓ ؽنُزْ   بضز، در  ضيَؼ ؽ ٌ،
  ّدعدزعٓ ثٍ ؽنج «اس خموٍ  ؽبخـ 01ثز اعبط
ارتجبیٓ، خمعٕت تحت  ًؽنؼ، مغنب ت تحنت 
تدنبرْ ي  ثًدن ثب مىبیق مغ ًوٓ،  ًؽؼ، وشدٔک
منًرد  وٓوؾب آتؼ  أغدگبٌ ، ثزاْ أدبد»...فىعدٓ ي
او . معٕبرَبْ منًرد  قزار وزفدٍ ثى ْ ٍرتجثزرعٓ ي 
َبْ خمعٕدنٓ َبْ کبرثزْ ي ثوً  اعددبدٌ اس و ؾٍ
اعدیزاج ي ثب تًخٍ ثٍ اَمٕت َز ؽبخـ ثب من ل 
ي ثب اعنددبدٌ  ؽ و دَٓ  يسن مزاتجٓ  تحوٕل عوغوٍ
ارسٔ نبثٓ معٕبرَنب ي ، تب غنٕظي  ئ نًراس من ل 
أدنبد ي  ثنزا  ْ درٌخنزم وًا ٓ ؽنُزْ  ْثى  رتجٍ
ؽ . ثب تًخٍ  اودبموٓ وؾب آتؼَبْ  تیعٕظ أغدگبٌ
در َز  درٌ خزمؽُز  3  ّوب ٕ ،آم ٌ دعت ثٍثٍ ودبٔح 
در  2  ّدي من ل داراْ ثٕؾندزٔه ضنزيرت ي وب ٕن
داراْ  تب غنٕظ در من ل  5  ّي وب ٕن  ئ نًر م ل 




   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   






























تريزض هٔزدمک  ٌبگدغٔا دبدٔا ْازث ؼنتآ بنؾو ٓو
تعا ي ْ نجلبک تٕعضي ،قٕ حت حٔبدو ٍث ٍخًت بث .
 زُؽ ٓدٕعمخ مزنخٌرد  تنًٔليا هٕنىچمَ ي ْ  نىث 
ٓم ـیؾم ْدبُىؾٕ   ل نم حٔبدو ٍک دًؽ رًن ٔي 
 ل م ٍث تجغو ْزتلابث ػسرا ْارادظٕغ بت تعا 
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Background: One of the important concerns in urban spaces is to plan and design the 
appropriate spaces and locations for services. Fire stations are one of these services 
that are responsible for security. Identifying and prioritizing urban areas are necessary 
to build fire stations in the city and to improve service delivery. 
Methods: In this descriptive-analytical and applied research, urban areas of 
Khorramdarreh is prioritized to build fire stations by using VIKOR and TOPSIS 
models, some criteria such as access to communication networks, covered population, 
residential, commercial, industrial units, area coverage, educational, administrative, 
cultural, and transportation. 
Findings: In Khorramdarreh city situation, population, and proposed prioritization 
determined that the results of VIKOR model had higher value than TOPSIS model 
and is more consistent with the objective realities of city. 
In the situation of physical and population of Khorramdarreh, and proposed prioritize 
determined that the results of the model has higher value than VIKOR and TOPSIS 
model is more consistent with the objective realities of Khorramdarreh. 
Conclusion: Considering the results of both models, district 3 in Khorramdarreh had 
the maximum and district 2 in VIKOR model and district 5 in TOPSIS model had the 
minimum requirement for fire stations respectively.  
Keywords: priority, fire station, VIKOR, TOPSIS, AHP, Khorramdarreh 
